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RESUMO 
Com o o b j e t i v o de d e t e r m i n a r o 
e f e i t o do t r a t a m e n t o t é r m i c o e 
d a m i s t u r a de c a l c á r i o d o l o m í t i ¬ 
c o , na l i b e r a ç ã o de K d o s i e n i t o 
n e f e l i n i c o ( r o c h a p o t á s s i c a de 
P o ç o s de C a l d a s ) , e s t e e x p e r i m e n ¬ 
t o f o i r e a l i z a d o . A s s i m , o s i e ¬ 
n i t o n e f e l i n i c o e o c a l c á r i o do¬ 
l o m í t i c o , f o r a m m i s t u r a d o s n a s 
p r o p o r ç õ e s de 1:1 e 3 : 1 e c a l c i -
n a d o s n a s t e m p e r a t u r a s de 1 . 0 0 0 , 
* R e c e b i d o p a r a p u b l i c a ç ã o em 0 8 / 1 0 / 8 6 . 
P a r t e da D i s s e r t a ç ã o de M e s t r a d o a p r e s e n t a ¬ 
da p e l o p r i m e i r o a u t o r à E . S . A . " L u i z de 
Q u e i r o z " , U S P , P i r a c i c a b a , S P . 
* * D e p a r t a m e n t o de C i ê n c i a do S o l o - E S A L , L a ¬ 
v r a s , M.G . 
* * * D e p a r t a m e n t o de S o l o s , G e o l o g i a e F e r t i l i -
z a n t e s , E . S . A . " L u i z de Q u e i r o z " , P i r a c i c a b a 
* * * * C E N A - U S P , P i r a c i c a b a , S P . 
1 . 1 0 0 , 1 . 2 0 0 e 1 . 3 0 0 ° C e F u s ã o . 
Os m a t e r i a i s c a l c i n a d o s , bem c o -
mo a r o c h a " i n n a t u r a " , a p e n a s 
m o í d a , f o r a m s u b m e t i d o s a e q u i l í ¬ 
b r i o s p o r p e r í o d o s de 1, 4 , 8 , 
1 2 , 2 4 , 36 e 48 h o r a s , em á g u a , 
na r e l a ç ã o 1 : 1 0 0 , com a g i t a ç ã o 
c o n t í n u a . Os r e s u l t a d o s m o s t r a -
ram q u e a c a l c i n a ç ã o e a a d i ç ã o 
de c a l c á r i o d o l o m í t i c o , a u m e n t a ¬ 
ram a l i b e r a ç ã o de K do s i e n i t o 
n e f e l í n i c o , s e n d o q u e o s m e l h o -
r e s e f e i t o s f o r a m v e r i f i c a d o s na 
p r o p o r ç ã o de m i s t u r a 1 : 1 , q u a n d o 
c a l c i n a d o s n a s t e m p e r a t u r a s de 
1 . 0 0 0 e 1 . 1 0 0 ° C . 
INTRODUÇÃO 
G r a n d e p a r t e d o s s o l o s d a s r e g i õ e s t r o p i -
c a i s ú m i d a s s ã o b a s t a n t e i n t e m p e r i z a d o s e , por 
t a n t o , com b a i x o t e o r de m i n e r a i s p r i m á r i o s ri_ 
c o s em p o t á s s i o ( K ) . Como n e s t e s s o l o s p r e d o -
minam m i n e r a i s de a r g i l a com b a i x a c a p a c i d a d e 
de t r o c a de c a t i o n s , a r e t e n ç ã o de K é l i m i t a -
d a . A s s i m , a l i x i v i a ç ã o d e s s e n u t r i e n t e , p o d e 
a t i n g i r q u a n t i d a d e s s u b s t a n c i a i s , e s p e c i a l m e n -
t e q u a n d o f e r t i l i z a n t e s s o l ú v e i s s ã o a p l i c a d o s 
em d o s e s e l e v a d a s . 
Q u a s e t o d o o K c o n s u m i d o na a g r i c u l t u r a 
b r a s i l e i r a , é na f o r m a de c l o r e t o de p o t á s s i o , 
e t o d a a d e m a n d a é a t e n d i d a p o r i m p o r t a ç õ e s , o 
q u e p r o m o v e um g r a n d e d i s p ê n d i o de d i v i s a s . Em 
b o r a e s t e j a p r e v i s t o o i n í c i o de p r o d u ç ã o d e s -
t a f o n t e , com a e n t r a d a em o p e r a ç ã o do p r o j e t o 
T a q u a r i - V a s s o u r a s da P E T R O M I S A em S e r g i p e , e s -
t i m a - s e q u e e s t e c o m p l e x o i n d u s t r i a l d e v e r á 
p r o d u z i r a p r o x i m a d a m e n t e 2 5 ¾ da d e m a n d a do 
P a í s ( T A V O R A , 1 9 8 2 ) . 
E s t u d o s s o b r e f o n t e s a l t e r n a t i v a s de K p £ 
r a a i n d ú s t r i a n a c i o n a l de f e r t i l i z a n t e s , a 
p a r t i r de f o n t e s n ã o c o n v e n c i o n a i s , em s u b s t i -
t u i ç ã o ao K i m p o r t a d o , t o r n a m - s e v a l i o s o s . E 
0 q u e r e s s a l t a m V A L A R E L L I e GUARDANI ( 1 9 8 1 ) 
c h a m a n d o a a t e n ç ã o p a r a a s r o c h a s p o t á s s i c a s s i 
l i c a t a d a s ( S i e n i t o N e f e l i n i c o ) , l o c a l i z a d a s 
no p l a n a l t o de P o ç o s de C a l d a s , M . G . S ã o r o -
c h a s a l c a l i n a s , i n s a t u r a d a s em s í 1 i c a , d e n o m i -
n a d a s p o r f e l d s p a t o s p o t ã s s i c o s ( o r t o c l á s i c o e 
s a n i d i n a ) , n e f e l i n a e i g i r i n a . A a ç ã o h i d r o -
t e r m a l p r o m o v e u p r o f u n d a s a l t e r a ç õ e s n a s compo 
s i ç õ e s q u í m i c a s e m i n e r a 1 õ g i c a s d e s t e s m i n e r a i s 
d a n d o o r i g e m a c h a m a d a " r o c h a p o t ã s s i c a " . D i -
v e r s a s a n á l i s e s tem d e m o n s t r a d o t e o r e s de K 2 0 
q u e v a r i a m de 7 3 1 5 ¾ , com uma m a i o r f r e q u e n -
c i a e n t r e 1 2 a 1 4 ¾ , o q u e l e v a a uma r e s e r v a 
t o t a l de 3 5 0 m i l h õ e s de t o n e l a d a s de K 2 0 ( V A L A 
R E L L I e G U A R D A N I , 1 9 8 1 ) . 
M e n s õ e s s o b r e o p o t e n c i a l de u t i l i z a ç ã o a 
g r í c o l a d a s r o c h a s p o t á s s i c a s de P o ç o s de C a l -
d a s , tem s i d o a c u m u l a d a s n a s ú l t i m a s d é c a d a s 
( F R A Y A , 1 9 5 0 ; I L C H E N C O e G U I M A R Ã E S , 1 9 5 3 ; 1 9 5 ^ 
e 1 9 5 5 ; C A R V A L H O , 1 9 6 5 ; O L I V E I R A , 1 9 6 5 ; A B R E U , 
1 9 7 3 e V A L A R E L L I e G U A R D A N I , 1 9 8 1 ) , q u e r e s s a j _ 
tarn a p r i v i l e g i a d a l o c a l i z a ç ã o g e o g r á f i c a d e s -
t a r e s e r v a , d e n t r o d a s r e g i õ e s C e n t r o e S u l , 
m a i o r e s c o n s u m i d o r a s de f e r t i l i z a n t e s do P a í s . 
Tem s i d o d e m o n s t r a d o , q u e e s t a r o c h a a p r e 
s e n t a b a i x a s o l u b i l i d a d e ( I L C H E N C O e G U I M A R Ã E S , 
1 9 5 3 ; C A T A N I e G A L L O , 1 9 6 0 ; S I Q U E I R A e G U E D E S , 
1 9 7 7 e S I Q U E I R A et a l i i s 1 9 8 5 ) , o q u e a i n v i a -
b i l i z a p a r a o u s o i n a t u r a como f o n t e d i r e t a de 
K à s p l a n t a s . E s t e f a t o i n d i c a a n e c e s s i d a d e 
de s e e s t u d a r p r o c e s s o s f í s i c o s , q u í m i c o s e 
m i c r o b i o 1 õ g i c o s , com a f i n a l i d a d e de f a c i l i t a r 
a l i b e r a ç ã o de K p r e s o na r e d e c r i s t a l i n a do 
m i n e r a l . Com r e l a ç ã o a o t r a t a m e n t o t é r m i c o , 
a l g u n s t r a b a l h o s tem m o s t r a d o e f e i t o f a v o r á v e l 
na l i b e r a ç ã o de K , p r i n c i p a l m e n t e q u a n d o a r o -
c h a é m i s t u r a d a a um f u n d e n t e , no c a s o o c a l c a 
r i o ( S I Q U E I R A e G U E D E S , 1 9 7 7 ; KLAMT et a l i i , 
1 9 7 8 b e V A L A R E L L I e G U A R D A N I , 1 9 8 1 ) . 
No p r e s e n t e t r a b a l h o , p r o c u r o u . s e e s t u -
d a r o e f e i t o do t r a m e n t o t é r m i c o do S i e n i t o Ne_ 
f e l í n i c o , a d i c i o n a d o de C a l c á r i o Do 1 o m í t i c o , n a 
s o l u b i l i d a d e do K da r o c h a , a t r a v é s da t a x a de 
l i b e r a ç ã o de K em á g u a , em c o n d i ç õ e s de d e p l e -
ção . da s o l u ç ã o e a c o n c e n t r a ç ã o de e q u i l í b r i o 
de K na s o l u ç ã o , a p a r t i r da q u a l , a d i s s o l u -
ç ã o do m a t e r i a l é c o n s t a n t e . 
MATERIAL E MÉTODOS 
Preparo e composição química das misturas de 
Sienito Nefelínico e Calcário Dolomítico. 
O S i e n i t o N e f e l i n i c o ( S N ) e o C a l c á r i o 
D o l o m í t i c o ( C D ) f o r a m m o í d o s em m o i n h o de d i s -
c o e p a s s a d o s em p e n e r r a de 15O m e s h . A p ó s a 
m i s t u r a na p r o p o r ç ã o 1 :1 ( 5 0 ¾ SN + 5 0 ¾ CD) e 
na p r o p o r ç ã o 3 : 1 ( 7 5 ¾ SN + 2 5 ¾ C D ) , f o r a m homo 
g e n e i z a d o s e c a l c i n a d o s n a s t e m p e r a t u r a s de 
1 . 0 0 0 , 1 . 1 0 0 , 1 . 2 0 0 e 1 . 3 0 0 ° C e f u s ã o , s e n d o 
e s t a ú l t i m a em t o r n o de 1 . ^ 5 0 C , com um p a t a -
mar de k h o r a s . Q u a n d o f r i o s , f o r a m n o v a m e n t e 
m o í d o s em m o i n h o de d i s c o e p a s s a d o s em p e n e i -
r a de 1 5 0 m e s h . R e s s a l t a - s e , q u e e s t a s o p e r a -
ç õ e s f o r a m r e a l i z a d a s n o s l a b o r a t ó r i o s e n o s 
f o r n o s da M i n e r a ç ã o C u r i m b a b a de P o ç o s de C a l -
d a s , M. G . 
Os t e o r e s t o t a i s de K 2 0 , CaO e MgO d o s 
m a t e r i a i s o b t i d o s , f o r a m d e t e r m i n a d o s p e l o mé-
t o d o de f u s ã o com N a 2 C 0 3 ( J A C K S O N , 1 9 7 0 ) , com 
d i s s o l u ç ã o da p a s t i l h a com H C £ . 0 K do e x t r a -
to f o i d e t e r m i n a d o em e s p e c t r o f o t ôme t r o de cha_ 
ma e o Ca e o Mg p e l o m é t o d o do E D T A . E s t a s a -
n á l i s e s f o r a m r e a l i z a d a s no L a b o r a t ó r i o de Qu_í 
m i c a do S o l o do D e p a r t a m e n t o de S o l o s , G e o l o -
g i a e F e r t i l i z a n t e s da E S A L Q . 
Determinação da concentração de equilíbrio e 
da taxa de liberação de K das misturas obtidas 
Com o o b j e t i v o de v e r i f i c a r a c o n c e n t r a 
ç ã o a p a r t i r da q u a l a d i s s o l u ç ã o do m i n e r a l e 
c o n s t a n t e , a s m i s t u r a s de SN e CD c a l c i n a d a s , 
bem como o S N - n a t u r a l , a p e n a s m o í d o e p a s s a d o 
em p e n e i r a de 1 5 0 m e s h , f o r a m s u b m e t i d o s a 
e q u i l í b r i o s p o r p e r í o d o s de 1 , k, 8 , 1 2 , 2 4 , 3 6 
e 48 h o r a s , em á g u a , na r e l a ç ã o 1 : 1 0 0 , com ag j_ 
t a ç ã o c o n t í n u a . A p ó s c a d a p e r í o d o de a g i t a ç ã o , 
p r o c e d e u - s e uma c e n t r i f u g a ç ã o a 1 . 5 0 0 rpm p o r 
15 m i n u t o s , r e t i r a d a do s o b r e n a d a n t e e r e n o v a -
ç ã o da á g u a . A d e t e r m i n a ç ã o do K no s o b r e n a -
d a n t e f o i f e i t a em e s p e c t r o f o t ô m e t r o de c h a m a . 
Com o s r e s u l t a d o s o b t i d o s , d e t e r m i n o u - s e a 
c o n c e n t r a ç ã o de e q u i l í b r i o e a t a x a de l i b e r a -
ç ã o de K em á g u a . 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Composição química das misturas de SN e CD cal_ 
cinadas. 
Os t e o r e s t o t a i s de K 2 0 , CaO e MgO d o s 
m a t e r i a i s o b t i d o s , s ã o a p r e s e n t a d o s na T a b e l a 
1. V e r i f i c a - s e q u e o S N - n a t u r a l , a p e n a s m o í d o , 
a p r e s e n t o u um t e o r de K 2 0 de 1 2 , 5 ¾ , d e m o n s t r a n -

do q u e a a m o s t r a u t i l i z a d a n e s t a p e s q u i s a , f o i 
r e p r e s e n t a t i v a da r e s e r v a d e s t a r o c h a , v i s t o 
que t e o r e s de 1 2 a 14% de K 2 0 tem s i d o d e t e r m j _ 
n a d o s com f r e q ü ê n c i a ( F R A Y A , 1 9 5 0 ; I L C H E N C O e 
G U I M A R Ã E S , 1 9 5 3 ; 1 9 5 ^ e 1 9 5 5 ; S I Q U E I R A , 1 9 7 8 e 
KLAMT et a l i i , 1 9 7 8 a ) . Com a m i s t u r a de c a l c á 
r i o d o l o m í t i c o , como e r a de s e e s p e r a r , h o u v e 
r e d u ç ã o no t e o r de K 2 0 , o q u e vem s e r uma d e s -
v a n t a g e m , p o i s m a i o r q u a n t i d a d e de m a t e r i a l de_ 
v e r á s e r t r a n s p o r t a d o e a p l i c a d o , p o r u n i d a d e 
de K 2 0 , e m b o r a , a m i s t u r a a p r e s e n t a na s u a 
c o m p o s i ç ã o , CaO e MgO, q u e a l é m de a t u a r como 
c o r r e t i v o da a c i d e z do s o l o , também f o r n e c e Ca 
e Mg à s p l a n t a s . 
O b s e r v a - s e a i n d a ( T a b e l a 1 ) q u e com o 
a u m e n t o da t e m p e r a t u r a de c a l c i n a ç ã o , em a m -
b a s a s p r o p o r ç õ e s de m i s t u r a de SN e C D , o c o r -
r e uma r e d u ç ã o g r a d a t i v a do t e o r t o t a l de K 2 0 , 
s e n d o q u e n ã o f o i e n c o n t r a d a uma e x p l i c a ç ã o pa_ 
r a t a l f a t o . 
Concentração de equilíbrio e taxa de liberação 
de K em ãgua. 
Os r e s u l t a d o s de l i b e r a ç ã o de K em á g u a , 
d o s m a t e r i a i s de r o c h a c a l c i n a d o s , bem como do 
S N - n a t u r a l , s ã o a p r e s e n t a d o s na T a b e l a 2 e F i -
g u r a 1 . O b s e r v a - s e q u e h o u v e um e f e i t o p o s i t _ i _ 
vo da c a l c i n a ç ã o na l i b e r a ç ã o de K , em a m b a s 
a s p r o p o r ç õ e s de m i s t u r a de SN e C D , q u a n d o 
c o m p a r a d o s com o S N - n a t u r a l . A s t a x a s de 1 i be_ 
r a ç ã o de K , b e m e l e v a d a s no i n í c i o , d i m i n u í r a m 
p r o g r e s s i v a m e n t e t e n d e n d o a um v a l o r c o n s t a n t e 
a p a r t i r de 12 h o r a s de a g i t a ç ã o , em t o d o s o s 
t r a t a m e n t o s . E r a de s e e s p e r a r , q u e o s t r a t a -
m e n t o s em q u e o SN p a r t i c i p a em 7 5 ¾ da m i s t u r a , 
p o r c o n t e r m a i o r e s q u a n t i d a d e s de K t o t a l ( T a -
b e l a 1 ) , a p r e s e n t a s s e m a i o r l i b e r a ç ã o d e s t e 


e l e m e n t o , o q u e n ã o s e v e r i f i c o u ; uma m a i o r 
q u a n t i d a d e de CD na m i s t u r a , p r o m o v e u m a i o r 
b e r a ç ã o de K em r e l a ç ã o a o t o t a l c o n t i d o no 
m a t e r i a l , à e x c e s s ã o da t e m p e r a t u r a de 1 . 2 0 0 C 
( T a b e l a 2 ) . E s t e s r e s u l t a d o s c o n f i r m a m o s o b -
s e r v a d o s p o r KLAMT et a l i i ( 1 9 7 8 b ) , q u e determ_i_ 
n a r a m um e f e i t o p o s i t i v o da c a l c i n a ç ã o do SN 
m i s t u r a d o a C a C 0 3 , na l i b e r a ç ã o de K . 
V e r i f i c a - s e a i n d a , q u e com o a u m e n t o da 
t e m p e r a t u r a de c a l c i n a ç ã o , h o u v e uma t e n d ê n c i a 
de r e d u ç ã o na l i b e r a ç ã o de K ( T a b e l a 2 e F i g u -
r a 1 ) ; i s t o d e v e e s t a r r e l a c i o n a d o ã f u s ã o e 
r e p r e c i p i t a ç ã o de m i n e r a i s , p a r t i c u l a r m e n t e de 
s í l i c a , a u m e n t a n d o a e s t a b i l i d a d e d o s mesmos 
(KLAMT et a l i i , 1 9 7 8 b ) . 
Com r e l a ç ã o ã p e r c e n t a g e m de K e x t r a í d o 
do t o t a l c o n t i d o no m a t e r i a l , durante o p e r í o d o 
e x p e r i m e n t a l u t i l i z a d o , v e r i f i c a - s e um e f e i t o 
f a v o r á v e l da p r o p o r ç ã o 1:1 (50¾ SN + 50¾ CD) , 
n a s t e m p e r a t u r a s de 1 . 0 0 0 e 1 . 1 0 0 ° C ( T a b e l a 2 
e F i g u r a 2 ) . P a r a a s o u t r a s t e m p e r a t u r a s , p o u -
c a s d i f e r e n ç a s f o r a m o b s e r v a d a s . Na p r o p o r ç ã o 
1 : 1 , o a u m e n t o da t e m p e r a t u r a de c a l c i n a ç ã o 
p r o m o v e u uma r e d u ç ã o na p e r c e n t a g e m de K e x -
t r a í d o ; na p r o p o r ç ã o 3:1 (75¾ SN + 25¾ C D ) , ob 
s e r v o i j - s e m a i o r e x t r a ç ã o na t e m p e r a t u r a de 
1 . 2 0 0 C , com uma r e d u ç ã o n a s o u t r a s t e m p e r a t u -
r a s ( F i g u r a 2 ) . O b s e r v o u - s e a i n d a , q u e h o u v e 
e f e i t o p o s i t i v o da c a l c i n a ç ã o , em r e l a ç ã o à 
r o c h a " i n n a t u r a " , em a m b a s a s p r o p o r ç õ e s de 
m i s t u r a S N : C D . 
Na T a b e l a 3 , c o n s t a m a s c o n c e n t r a ç õ e s de 
K na s o l u ç ã o d o s t r a t a m e n t o s s u s p e n s o s em água, 
na r e l a ç ã o 1 : 1 0 0 , com a g i t a ç ã o p o r tempo de 1 
a **8 h o r a s , com r e n o v a ç ã o da á g u a . P a r a me-
l h o r v i s u a l i z a ç ã o e d i s c u s s ã o d o s r e s u l t a d o s , 


a l g u n s t r a t a m e n t o s s ã o a p r e s e n t a d o s na F i g u r a 
3 . O b s e r v a - s e q u e a c o n c e n t r a ç ã o de e q u i l í b r i o 
f o i a l c a n ç a d a , p a r a t o d o s o s t r a t a m e n t o s , a 
p a r t i r de 12 h o r a s de a g i t a ç ã o . A c a l c i n a ç ã o , 
bem como a a d i ç ã o de C D , a p r e s e n t a r a m e f e i t o 
p o s i t i v o , t a n t o na l i b e r a ç ã o i n i c i a l de K , c o -
mo na c o n c e n t r a ç ã o de e q u i l í b r i o , q u a n d o c o m p a 
r a d a s com a S N - n a t u r a l . 
0 t r a t a m e n t o 1 ( 1 : 1 - 1 . 0 0 0 ° C ) , e m b o r a 
com uma m e n o r t a x a i n i c i a l de l i b e r a ç ã o de K 
em r e l a ç ã o ao t r a t a m e n t o 3 ( 1 : 1 - 1 . 1 0 0 C ) , a -
p r e s e n t o u a m a i o r c o n c e n t r a ç ã o de e q u i l í b r i o , 
em t o r n o de 0 , 1 2 m m o Í e . £ 1 , v a l o r bem a c i m a 
d o _ a t i n g i d o p e l o S N - n a t u r a l , em t o r n o de 0 , 8 x 
10 2 m m o l e s , t M H g u r a 3 ) . P o r t a n t o , h o u v e um 
a u m e n t o de 1 5 v e z e s na t a x a de l i b e r a ç ã o de K . 
KLAMT e t ati-i. ( 1 9 7 8 b ) , d e t e r m i n o u q u e a c o n c e j i 
t r a ç ã o de K na s o l u ç ã o de e q u N í b r i o do S N , ^ u 
m e n t o u d e _ 0 , 6 x 10 2 m m o l e s . I 1 p a r a 7 , 0 x 10 T 
m m o l e s . £ 1 , p e l a c a l c i n a ç ã o da r o c h a a 1 .000 C, 
q u a n d o m i s t u r a d a com 2 5 ¾ de C a C 0 3 -
S e g u n d o HUANG e t alll ( 1 9 6 8 ) , o s í o n s 
H s ã o p r o v a v e l m e n t e a c a u s a da m a i o r l i b e r a -
c ã o de K e s t r u t u r a l e da a l t e r a ç ã o d o s m i n e -
r a i s d u r a n t e a i n t e m p e r i z a ç a o . D e n t r o d e s t e 
c o n c e i t o , d e s t a c a m - s e o s e s t u d o s de MORTLAN D 
( 1 9 5 8 ) ; MORTLAN D e LAWTON ( 1 9 6 1 ) e HUANG e t 
at-l-l ( 1 9 6 8 ) , q u e r e s s a l t a r a m em e s t u d o s com 
v a r i a ç ã o do pH da s o l u ç ã o , o e f e i t o de H na 
l i b e r a ç ã o do K da e s t r u t u r a de m i n e r a i s f i n a -
m e n t e m o i d o s . E s t e f a t o f o i também o b s e r v a d o 
p a r a o S N , q u a n d o u t i l i z o u - s e a c e t a t o de a m ô -
n i o pH 5 , 0 , em c o m p a r a ç ã o com a á g u a (KLAMT e t 
al-í-L, 1 9 7 8 b ) . N e s t e e s t u d o e v i d e n c i o u - s e q u e , 
com o a b a i x a m e n t o do pH d a s o l u ç ã o , a l i b e r a -
ç ã o i n i c i a l d e K f o i a u m e n t a d a , mas a t a x a de 
l i b e r a ç ã o n ã o f o i m u i t o a f e t a d a . 

P o r t a n t o , s o b c o n d i ç õ e s de s o l o , o n d e 
v á r i o s f a t o r e s i n t e r a g e m , a l i b e r a ç ã o de K 
d o s t r a t a m e n t o s p a r a a s p l a n t a s , d e v e r á s e r 
d i f e r e n t e d o s v a l o r e s o b t i d o s em á g u a . P r i n c _ i _ 
p a l m e n t e em s o l o s d a s r e g i õ e s t r o p i c a i s , a l t a -
m e n t e i n t e m p e r i z a d o s e l i x i v i a d o s , p r e d o m i n a n -
t e m e n t e á c i d o s e de b a i x a f e r t i l i d a d e , m a n t e n -
do b a i x a c o n c e n t r a ç ã o de n u t r i e n t e s na s o l u ç ã o . 
N e s t a s c o n d i ç õ e s , um f e r t i l i z a n t e de l e n t a s o -
l u b i l i d a d e e de e f e i t o c o r r e t i v o da a c i d e z , s e 
r i a de g r a n d e i n t e r e s s e , v i s t o o a l t o p o t e n c i a l 
de p e r d a s de K p o r l i x i v i a ç ã o , d e v i d o a b a i x a 
CTC d e s t e s s o l o s , bem como a a l t a p r e c i p i t a ç ã o 
p l u v i o m é t r i c a d e s t a r e g i ã o . 
A s s i m s e n d o , uma a v a l i a ç ã o a g r o n ô m i c a 
d e s t e s m a t e r i a i s , t o r n a - s e n e c e s s á r i a e , de 
a c o r d o com M I E L N I C Z U K e S E L B A C H ( 1 9 7 8 ) , o m e t o 
do de c u l t i v o s s u c e s s i v o s p o d e r á d a r b o a e s t i -
m a t i v a da q u a n t i d a d e de K d i s p o n í v e l de f o n t e s 
de b a i x a s o 1 u b i 1 i d a d e , como é o c a s o de r o c h a s . 
CONCLUSÕES 
Com b a s e n o s r e s u l t a d o s o b t i d o s p o d e - s e 
c o n c l u i r q u e : 
~{l) a c o n c e n t r a ç ã o de e q u i l í b r i o de K em s o l j u 
ç ã o f o i a l c a n ç a d a a p a r t i r de 12 h o r a s de 
c o n t a t o ; 
~{2) h o u v e um e f e i t o p o s i t i v o de c a l c i n a ç ã o e 
da m i s t u r a de c a l c á r i o d o l o m í t i c o , na l i -
b e r a ç ã o de K no s i e n i t o n e f e l i n i c o , em 
á g u a ; 
- ( 3 ) a p r o p o r ç ã o 1:1 (50¾ SN + 50¾ C D ) , p r o m o -
v e u a s m a i o r e s t a x a s de 1 i b e r a ç ã o de K e 
a s m a i o r e s c o n c e n t r a ç õ e s de e q u i l í b r i o , 
n a s t e m p e r a t u r a s de c a l c i n a ç ã o de 1 . 0 0 0 e 
1 . 1 0 0 ° C ; 
- ( 4 ) o t o t a l de K e x t r a í d o em á g u a no p e r í o d o 
e x p e r i m e n t a l u t i l i z a d o , v a r i o u e n t r e 0 , 5 9 
e 4,42% do t o t a l , s e n d o o s m a i o r e s v a l o ­
r e s o b t i d o s n o s t r a t a m e n t o s a c i m a c i t a d o s . 
SUMMARY 
E F F E C T OF T H E R M A L T R E A T M E N T AND A D D I T I O N OF 
D O L O M I T I C L I M E S T O N E ON T H E K I N E T I C S OF 
P O T A S S I U M R E L E A S E OF N E P H E L I N I C S I E N I T E FROM 
P O Ç O S DE C A L D A S , M . G . , B R A Z I L . 
An e x p e r i m e n t w a s c a r r i e d o u t i n 
o r d e r t o s t u d y t h e e f f e c t s o f 
t h e r m a l t r e a t m e n t a n d o f t h e 
a d d i t i o n o f d o l o m i t i c l i m e s t o n e 
on t h e r e l e a s e o f p o t a s s i u m f r o m 
a n e p h e l i n i c s i e n i t e f r o m P o ç o s 
de C a l d a s . T h e p o t a s s i u m 
s i l i c a t e w a s b l e n d e d w i t h 
d o l o m i t i c l i m e s t o n e i n t h e 
p r o p o r t i o n s , r e s p e c t i v e l y , o f 
1:1 a n d 3 : 1 . T h e m i s t u r e s w e r e 
c a l c i n e d a t t h e t e m p e r a t u r e s o f 
1 0 0 0 , 1 1 0 0 , 1200 a n d 1 3 0 0 ° C a n d 
s u b j e c t t o f u s i o n . T h e m a t e r i a l s 
a f t e r w a r d s w e r e s h a k e n w i t h 
w a t e r ( r a t i o 1 : 1 0 0 , w / v ) f o r 1, 
4, 8 , 12 , 24, 36 a n d 48 h o u r s . 
T h e u n t r e a t e d K r o c k w a s u s e d a s 
c o n t r o l . B o t h t h e r m a l t r e a t m e n t 
a n d a d d i t i o n o f d o l o m i t i c 
l i m e s t o n e , i n c r e a s e d t h e 
l i b e r a t i o n o f K w h i c h w a s h i g h e r 
when t h e m i x t u r e w a s p r e p a r e d 
u s i n g t h e 1:1 r a t i o a n d t h e 
t e m p e r a t u r e s o f c a l c i n a t i o n w e r e 
i n t h e r a n g e o f 1 0 0 0 - 1 1 0 0 ° C . 
A G R A D E C I M E N T O S 
A M i n e r a ç ã o C u r i m b a b a L t d a , de P o ç o s 
de C a l d a s , M . G . , p e l a p r e p a r a ç ã o e f o r n e c i m e n -
to do m a t e r i a l u t i l i z a d o . 
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